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アメリ噛 こ紺 る駐 難 搬 犠 の近代fヒをめく鋤
向 〔そのコ〕
薪
所
伺
船
舶
が
ム
.
衆
国
の
い
ず
れ
の
地
方
に
も
所
在
せ
ず
ま
た
い
ず
れ
の
地
に
も
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
い
ず
れ
趨
妨矯
慰
め欝
誕
蘇
韓
蕪
賄難
褻
鑛
共
船舶が　
え
な
お
、
第
4
条
、
第
6
条
及
び
第
8
条
は
、
現
窺
則
の
規
定
と
形
式
上
も
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
・
特
に
整
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
.
麟
灘
襲
繋
鍵
無
鐙
講
襲
.轟
離
鞭
撚
難磁
諜
懸
継
懸
鱗
麗
難
,q罷
薮
.
鋭
蘇
。
罫
.
俸
・ロ一究
.…
凶ξ
.、.-.萎
糞
五
結
証口口
 
る醸
嚢
鐸
麟
娠
縫
餓
縫
.舞
纏
獣
醸
繁
讃
(3π)16ユ
(琶
。
①
量
は
・
近
年
の
製
の
中
で
・
い
み
じ
く
も
建
制
限
の
法
原
埋
を
望
ザ一口
い
表
わ
し
て
い
る
(↓
ゴ
.
。
..ヨ
一。
鴇
ζ
。。
.9
〔
ま
凸
℃
・
・。
o
ρ
・。
・。
o
(
ρ
〉
・)
)
。
撫
畷
灘
麟
溺雛
鎌
驚
辮
響
螺謙
(パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
÷
)
箋
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
永
く
生
命
力
を
持
ち
続
け
る
た
め
に
は
、
窪
ム
.
理
性
と
正
当
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
海
素
故
の
璽
.
者
に
対
す
る
救
済
が
ど
れ
ほ
ど
適
切
に
実
現
さ
れ
る
か
に
そ
の
霊
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
呈
・
本
稿
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
・
ア
メ
ー
ヵ
の
船
主
責
任
制
限
経
、
百
数
+
年
の
歴
史
こ
そ
誇
れ
、
逆
に
、
現
代
の
海
齢謬
鎌
膝
欝
嫉
縮辮
活
ゼ難
蘇
簾
鶴
齢欝
蕪
す
る
こ
と
が
曇
の
策
で
あ
り
・
そ
れ
は
同
時
に
、
ア
メ
昊
集
国
の
商
肇
撃
法
廷
を
慣
例
的
に
利
用
し
て
い
る
多
数
の
貿
易
国
家
の
望
む
と
こ
ろ
で
も
あ
る
・
そ
う
し
た
藻
で
、
ア
メ
易
海
法
会
が
、
現
代
的
な
思
索
が
反
映
さ
れ
薪
し
い
国
際
条
約
を
基
礎
と
し
な
が
ら
・
そ
乏
ア
メ
リ
ヵ
独
自
の
工
委
凝
ら
し
、
塗
の
債
権
者
2
層
の
保
護
を
図
っ
た
船
主
責
任
制
限
法
の
改
肇
を
遷
さ
せ
た
こ
と
は
・
ア
メ
リ
ヵ
が
・
蔑
船
主
責
任
制
限
法
の
近
代
化
に
向
け
て
踏
み
出
し
突
き
な
笙
歩
と
し
て
評
価
す
る
.〕
と
が
で
き
・
そ
の
今
後
の
成
り
行
き
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〔
一
九
八
四
・
九
・
一
稿
〕
正62(378)
